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i existeix una disci-
plina íntimament re-
lacionada amb l'ús 
del mapa, aquesta és la geografía. 
Pero aixó no significa que sigui una 
eina d'exclusiu ús geográfic; el ma-
pa també és emprat per d'altres 
disciplines, com la historia. Els fets 
del passat, les actuacions de Tho-
me en una época determinada, es 
desenvolupen, en tot moment, da-
munt d'un territori concret i, per 
tant, poden ésser cartografiats. 
En aquest article pretenem ex-
posar el procés de reconstrucció 
cartográfica d'una divisió territorial 
administrativa del passat: la deis 
corregiments' ' . L'iniciem fent refe-
rencia ais fets histories que condui-
ren a la implantado d'aquestes de-
marcacions i, també, a la cartogra-
fía d'aquell temps que ha arribat 
fins ais nostres dies. Mes endavant 
exposem el procés d'elaboració que 
vam seguir en la reconstrucció car-
tográfica i, finalment, presentem el 
mapa de Catalunya en corregi-
ments amb una especial atenció ais 
que corresponien a les comarques 
gironines. 
El Decret de Nova Planta 
L'any 1716 Felip V promulga el 
Decret de Nova Planta, un docu-
ment legislatiu institucional que 
abolí les Ilibertats i l 'autonomia de 
Catalunya. Els dictámens d'aquest 
decret també afectaren, com era 
lógic, la divisió territorial del nostre 
pais. Alxí, les vegueries, que havien 
estat les demarcacions própies de 
Catalunya durant alguns segles, fo-
ren suprimides i substituVdes pels 
corregiments. Aquesta divisió que 
ja existía a la resta de l'Estat espa-
nyol, perdura mes d'un segle, fins a 
la definitiva implantado de les pro-
víncies l'any 1833. 
Peí Decret de Nova Planta, Ca-
talunya fou dividida en 12 corregi-
ments, que reberen el nom de les 
seves respectives capitals: Barce-
lona, Cervera, Girona, Lleida, Man-
resa, Mataró, Puigcerdá, Talarn, 
Tarragona, Tortosa, Vic i Vilafranca. 
Hi havia, a mes, la subdelegado de 
la Valí d'Aran^, demarcació que 
mantigué certa autonomía fins al 
principi del segle XIX. Després del 
1814, i segons la nostra font de 
documentado, de la qual parlarem 
mes endavant, es crea el corregi-
ment de Figueres, segregat del de 
Girona. 
Han estat diversos els autors i 
institucions que s'han Interessat en 
la recollida, análisi i exposició de la 
cartografía d'aquella época. Aquí 
només exposarem alguns exem-
píes extrets del llibre d'lgnasi Colo-
mer Els cent primers mapes del 
Principal de Catalunya (segles XVI 
a XIX), un text de consulta necessá-
ria per ais ínteressats en el tema^. 
Entre els principáis cartógrafs es-
panyols del segle XVIII destaca To-
más López de Vargas (1731-1803), 
que dirigí l 'elaboradó deis prlmers 
mapes estafáis a nivell institucio-
nal. Obra seva son els mapes de 
1756 a escala 1/1.943.000, en el 
marc de l'Atlas Geográfico d'Espa-
nya, i el de 1776 (reeditat el 1816) a 
escala 1/346.000, fet a partir d'al-
tres mapes d'alguns deis principáis 
cartógrafs catalans de l'época. 
Aquest mapa és especialment inte-
ressant, ja que representa la divisió 
administrativa en corregiments. En-
tre els cartógrafs catalans desta-
quem els següents: Oleguer d'Ar-
dena —comte de Darnius— (mapes 
de1715,1726i1730),JosepApar lc i 
(un mapa de 1720), Francesc Xa-
vier de Garma {un de 1770) i Ber-
nard Espinait (un de 1781). També 
trobem cartógrafs de la resta d'Eu-
ropa, d'entre els quals cal destacar 
els alemanys J.B. Homann, M. Saü-
íer i T.C. Lotter, i els ítalians J.B, 
Cassinis i D. Franceschini. A mes, 
Catalunya fou representada en els 
mapes d'alguns deis grans cartó-
grafs franceses del segle XVIII: G. 
Delisle, C.F. Cassini, J.N. Beilin i 
C.F. Delamarche, entre d'altres. 
Reconstrucció cartográfica de 
la divisió en corregiments 
Per a la confecció d'un mapa 
d'aquest tipus és necessari poder 
disposar d'una font de documenta-
ció del período en qüestió que sigui 
fiable i detallada albora. La nostra 
fou el Cens i Cadastre de 1817-
1819, fet per ordre de Viceng de Fri-
gola, intendent general de l'Exércit 
al Principat de Catalunya, D'aques-
ta font s'extreu la divisió del nostre 
territori en tretze corregiments i una 
subdelegado (els corregiments 
abans esmentats, incloent-hi el de 
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Figueres, i la subdelegació de la 
Valí d'Aran). 
Aquest cens i cadastre recull la 
següent informado: nom deis nuclis 
de pob lado (classificats segons el 
corregiment al qual pertanyien); ca-
tegoría d'aquests nuclis (ciutat,vila, 
lloc, etc); senyoria que els corres-
ponia (secular, abadal, eclesiás-
tica, etc); corregidors (alcaldes nna-
jors o ordlnaris); bisbats ais quals 
pertanyien els nuclis; nombre de 
veVns; principáis productos agraris; 
branques industriáis mes impor-
tants; cadastre {extensió, reparti-
ment i propietat de la térra); hores 
de distancia —a cavall— de cada 
nucli a la capital del seu corregi-
ment i a la capital del Principat 
(Barcelona); s'hi detallen, a mes, 
algunes característiques especifi-
ques de cada nucli. 
Complementáriament a aquest 
cens i cadastre, emprárem, a mes, 
d'altres fonts d'informació, com al-
guns mapes de l'época en qué es 
cartografiava la divisió en corregi-
ments (els mapes abans esmentats 
de López de Vargas i de Bernard 
Espinait) i, també, diverses fonts 
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mes actuáis: la divisió municipal 
deis anys 1936 i 1983, la divisió 
comarcal del 1936, el Mapa Topo-
gráfic de Catalunya del 1985 (editat 
per rinstitut Cartográfic de Catalu-
nya), alguns mapes de rinstitut Geo-
gráfic Nacional a escales 1 /50.000 i 
1/200.000, la base toponímica de 
l'lnstitut d'Estudis Catalans, el Ilibre 
de Marc-Aureli Vila Els Municipis 
de Catalunya (editat per la Genera-
litat de Catalunya l'any 1983), el 
Nomenclátorde Catalunya del 1981 
i diversos textos sobre historia de 
Catalunya. 
La toponimia del cens i cadastre 
és castellana i, per tant, calgué 
transcriure-la al cátale. Un cop feta 
la transcripció toponímica, iniciá-
rem la fase de recerca i ubicació 
damunt del mapa de tots els nuclis 
que apareixen en la font de docu-
mentado. Fou totalment impossi-
ble esbrinar la ubicació d'algun 
d'ells, puix que ja no existeixen ac-
tualment. En total foren 2.116 els 
nuclis que aconseguírem trans-
criure i situar en el mapa. El seu 
repartiment, segons les diferents 
demarcacions, és el següent: 
Barcelona: 
Cervera: 
Figueres: 
Girona: 
Lleida: 
Manresa: 
Mataró: 
Puigcerdá: 
Talarn: 
Tarragona: 
Tortosa: 
Vic: 
Vilafranca: 
Valí d'Aran: 
44 nuclis 
295 nuclis 
134 nuclis 
281 nuclis 
194 nuclis 
129 nuclis 
109 nuclis 
158 nuclis 
258 nuclis 
184 nuclis 
40 nuclis 
135 nuclis 
124 nuclis 
31 nuclis 
Delimitació deis corregiments 
Aquesta feina de recerca fou la 
mes feixuga i a la que dedicárem la 
major part del temps. Un cop en-
llestida, iniciárem la fase de del imi-
tació deis diferents corregiments, 
que fou, sense dubte, la mes pro-
blemática. L'objectiu de reconstruir 
una divisió territorial, encara que 
correspongui a una época histórica 
llunyana, reclama una alta precisió 
en la cartografía deis límits de les 
diferents demarcacions. Mitjangant 
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0622-
0601-
0602-
0801-
O604-
0806-
0807-
0606-
0607-
0608-
0609-
0610-
0611-
0612-
2503-
0613-
0808-
0614-
0615-
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FIGUERES (Figueras): 
1 - Palol de Vila-sacra (Vllatenim y Palol) 
0622.2- Vilatenim (Vilatenim y Palol) 
AGULLANA (Agullana) 
A L B A N Y A (Albaña): 
0602.1-Bas5egoda {Bassagoda) 
2- Carbonils (Carbonils) 
3- Corsavell (Cursoveil) 
4 - els Horts (Los Orts) 
5- Llorona (Llorona) 
6- Pincaró (Pincaró) 
7- St. Jul ia de Ribelles (Ribellas) 
8- Sous {Sous) 
ARGELAGUER (Argelaguer) 
AVINYONET DE PUIGVENTÓS (Vinyonet): 
1 - SI Pau de la Calgada (San Pau de la Calzada) 
BESALÜ (Besalú) 
BEUDA (Beuda): 
1 - Ll lgordá (Lligordá) 
2- el St. Sepil iere de Palera (Palera) 
3- Segueró (Sagaró) 
BiURE D ' E M P O R D A (Biura) 
BOADELLA D'EMPORDA (Buadeüa): 
1- les Escauies (Las Escaulas) 
BORRASSA (Borrase) 
CABANELLES (Cabanellas): 
1 - Esplnavessa (Espinavesa) 
2- l'Eslela (La Estela) 
3- la Palma (La Palma, Vdo de Espinavesa) 
4- Queixás (Quexas ó Caxas) 
5- Si Marfi Sesserres (San Martin Saserras) 
6- Vi lademires (Vllademinas) 
GABANES (Cabanas) 
CADAQUÉS (Cadaqués) 
CAMPMANY (Capmany): 
1 - Bosquerós (Buscaros) 
CAMPRODON (vegeu Corregiment de Vic): 
1 - Bestracá (Bestracá) 
CANTALLOPS (Cantallops) 
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA (Castellfulli l) 
C A S T E L L O D ' E M P Ú R I E S (Castellón de Ampur ias) 
CISTELLA (Slstella): 
1 - Vllarlg (Vilarttg) 
0616-
0912-
0617-
0620-
0621-
0623-
0624-
0625-
0626-
0627-
0628-
0629-
0630-
0810-
0631-
0632-
0812-
0633-
0634-
0635-
COLERA 
1- St Wlquei de Colera {San Miguel de Culera) 
CRESPlA (Cresplá) 
DARNIUS (Darnius) 
Monl - ro lg (T-lonroig) 
ESPOLLA (Espolia): 
1- Baussitges (Bausitjas) 
FAR D'EMPORDA. el (Far ó Alfar) 
FORTlA (Fortia y Forlianell): 
1- Fortianell (Fortia y Fortlanell) 
G A R R I G A S (Garrigas): 
1- Arenys d 'Empordá (Arenys de Ampurdá) 
2- Ermedás (Armadas y Vllajoan) 
3- Vl lajoan (Armadas y Vllajoan) 
G A R R I G U E L L A (Garriguella) 
JUNQUERA, la (La Junquera): 
1- Requesens (Montanya de Requesens) 
2- els Torts (Tno deis Tors) 
LLANpA (Llansáa) 
1 - Valleta (Veinat de San Silvestre) 
LLEDÓ D'EMPORDA (LLadó) 
LLERS (Llers) 
MAQANET DE CABRENYS (Masanet de Cabrenys) 
MAIÁ DE MONTCAL (Maya): 
0810.1- Dosquers (Dosquers) 
MASARAC (Masarach): 
1- Vl larnadal (Vilarnadal) 
MOLLET D'EMPORDÁ (Mollét prop de Perelada): 
1- les Costes de Peralada (Las Costas de Perelada) 
M O N T A G U T D E F L U V I A (Montagut y su parroquia): 
1 - Monarx (Monas) 
0812.2- Olx (Oix y Talaja) 
3- Rlu (Riu) 
4- St. Marl l de Toralles (Tonallas) 
5- St. Miquel de Pera (San Miguel de Pera) 
6- Talaixá (Oix y Talaja) 
7- els Vilars (San Pere deis Vialrs) 
NAVATA (Navata): 
1 - Canelles (Canellas) 
0633.2- Taravaus (Turabaus) 
ORDIS (Ordis) 
PALAU DE STA. EULALIA (Paiau de Sta. Eulalia): 
1 - Sta. Eulalia de PaIau (Sta. Eulalia) 
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el cens i cadastre poguérem conéi-
xer el corregiment al qual perta-
nyien els nuclis, pero no pas la de-
limitació exacta del territori de ca-
dascun d'ells. A mes, la documen-
tado cartográfica de l'ópoca que 
t inguérem al nostre abast no era 
gaire fiable, ja que els límits aparei-
xen desplapats i distorsionats i les 
diferencies entre els diversos ma-
pes, peí que fa a les delimitacions, 
son substancialment significatives. 
Finalment, optárem per escollir una 
divisió suficientment fiable, amb 
certa antiguitat i que ens permetés 
acostar-nos a una del imitado deta-
llada. Aquesta fou la divisió munici-
pal de l'any 1936. Evidentment, l'a-
proximació a la realitat no fou total, 
ja que entre els corregiments del 
pr inc ip ide lseg leXIXie lsmunic ip is 
del 1936 hi ha mes d'un segle de 
diferencia, i en tot aquest periode 
els canvis foren prou importants. 
Malgrat tot, podem assegurar que 
raproximació a la realitat fou possi-
ble en un 95% deis casos, 
Per qüestions d'espai i claredat 
gráfica, decidírem assenyalar els 
municipis i nuclis en els mapes amb 
un codi numéric. Aquest fou l'esta-
blert per l'lnstitut Cartográfic de 
Catalunya l'any 1983 i l'adoptat per 
la Generalitat de Catalunya en algu-
nes de les seves publicacions car-
tográfiques. 
El codi fa referencia a la divisió 
municipal de l'any 1983'*. Per tant, 
els mapes que elaborárem aparei-
xen delimitats segons la divisió mu-
nicipal del 1936, pero el codi numé-
ric correspon a ladel1983. Aquesta 
aparent irregularitat té la seva ex-
plicado: la divisió del 1936 ens acos-
ta ais vertaders límits deis corre-
giments, mentre que el codi del 
1983 ens permet reconéixer els ac-
tuáis municipis. 
A mes del codi municipal, se'n 
cartografía també un altre, corres-
ponent ais agregats deis municipis. 
Aquest consistí en ordenar alfabéti-
cament els nuclis agregats a un 
mateix municipi i en identiflcar-los 
amb el número que els corresponia 
segons aquesta ordenació. Per úl-
t im, els nuclis que en la divisió mu-
nicipal del 1936 eren cap de muni-
cipi i que en la del 1983 es troben 
agregats a un altre municipi, teñen 
un codi doble: d'una banda repre-
sentat peí codi del municipi al qual 
pertanyien el 1936, i d'una altra, el 
número que els correspon, com a 
agregats actuáis, segons l'ordena-
ció alfabética abans esmentada. Per 
tal d'il.lustrar la codi f icado que em-
prárem, seguidament exposem 
exemples corresponents a cadas-
cun deis diferents tipus de codi. 
El municipi de Cornelia del Terri 
(Pía de l'Estany) pertanyia al corre-
giment de Girona. Al cap del muni-
cipi li correspon el codi 0911. En el 
cens i cadastre apareixen un total 
de 8 nuclis que actualment son 
agregats d'aquest municipi. Si els 
ordenemalfabéticamenttenim: Bor-
0636- PALAU SAVERDERA (Paiau Sabardera) 
0637- PAU (Pau: 
1-Vi laüt {V i laut ) 
0636- PEDRET Y MARZA {Padrét y Marsá) 
0639- PERALADA (Perelada): 
1- la Garr iga {Tno de Puig, Garr iga y Vailgornera) 
2- Puig Baturell {Tno de Puig, Garr iga y Vailgornera) 
3- St. Joan Sescloses (San Juan Sesclosas) 
4- Vailgornera (Tno de Puig, Garr iga y Vailgornera) 
0639.5- Vilanova de la Muga {Vilanova de la Muga) 
0641- PONTOS (Pontos): 
1 - Romanyá de Besalú {Romanyá de Besalú) 
0643- PORT DE LA SELVA, el (Sta. Cruz del Puerto de la Selva) 
0644- RABOS D ' E M P O R D A (Rabos, cerca de San Quirch) 
1 - Deltiá (DeKia) 
2- St. Quirc de Colera (San Quirch de Culera) 
0645- RIUMORS (Rimors) 
0819- SALES DE LLIUERCA (Salas): 
1- Entreperes (Entreperas) 
2- Guitarr iu (Guitarriu) 
3- Sadernes (Sadernas) 
0647- St. CLIMENT SESGEBES (San Gliment Sasevas) 
0824- St. JAUME DE LLIERCA {Paiau de Montagul) 
064B- SL LLORENQ DE LA MUGA (San Lorenzo de la Muga) 
0649- SL MIGUEL DE PLUVIA (San Miguel de Pluvia) 
0651- SL PERE PESCADOR (San Pere Pescador) 
0652- Sta. LLOGAIA D ' A L G U E M A (Sta. Leocadia de Algama) 
0654- SELVA DE MAR, la (Selva de mar) 
0655- SIURANA D'EMPORDA (Ciurna y Vasella): 
1 - Basseia (Ciurana y Vasella) 
0657- TERRADES (Tarradas): 
1 - Paiau surroca {Paiau Surroca) 
0658- TORROELLA DE FLUVlA (Torroelia de Fiuviá): 
1 - St. Tornas de Pluvia {Santo Tomás de Fluvlá) 
2- Vi lacolum (Vilacolum) 
0828- T O R T E L L A (Tortella) 
0659- VAJOL, la {La Bajol i Abajol) 
0829- VALL DE VIANYA (vegeu Cooregiment de Vlc): 
1- Castellar de la Muntanya (Castellá de la Montaña) 
0661 - VILABERTRAN (Vilabertran) 
0663- VILAFANT {Vilalant): 
1 - Paiol Sabaldória (Palol-Savaldoria) 
0664- VILAJUÍGA (Vllafuiga) 
0665- VILAMACOLUM {Vilamacolum) 
0666- VILAMALLA (Vilamalla) 
0667- VILAMANISCLE (Vllamaniscle) 
0669- VILANANT {Vilanant) 
0668- VILA-SACRA (Vilasacra) 
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0917- GIRONA (Gerona): 
1 - MontjuVc (Montjuich) 
0917.2- Palau-sacosta (Paiau Sacosta) 
0917.3- St. Daniel (San Daniel) 
0917.4- Sta. Eugenia de Ter (Sta. Eugenia) 
0901- AIGUAVIVA DE GIRONES (Ayguaviva) 
0701- ALBONS (Albons) 
1001- AMER (Amér): 
1 - St, Cl iment d'Amer (San Climent Amér) 
1002- ANGLÉS (Anglés): 
1 - SI. Amanp {Santamans) 
13- ARBÚCIES ( 
1- Joanei (Juanét) 
0302- ARENYS DE MAR (Arenys de Mar) 
0303- ARENYS DE MUNT (Arenys de Munt) 
0603- ARMENTERA, r(Armentera) 
0902- BANYOLES (Bañólas) 
0605- BASCARA (Bascara): 
1- Calabuig (Calabuig) 
2- Orriols (Orriols) 
0702- SEGUR (Bagur): 
1- Esclanyá (Esclañá) 
0703- BELLCAIRE D'EMPOROA (Bellcaire) 
0903- BESCANÚ (Bescanó): 
1- Estanyol (Estaño!) 
2 - Mont fu l lá(Monfu l lá) 
3- Vílanna (Vilanna) 
0704- BISBAL D'EMPORDÁ, la (La Bisbal): 
0704.1- Gasten d 'Empordá (Castell de Ampurdá) 
2- St. Rol (San Rol de La Bisbal) 
1004- BLANES (Blanes) 
0904- BORDILS (Bordiis) 
1006- BRUNYOLA (Bruñóla): 
1- St. Mart i Sapresa (San Martin Sapresa) 
1007-
0308-
0705-
0906-
0907-
0908-
0309-
0905-
0707-
1008-
0909-
0910-
0709-
0710-
0911 -
0619-
0913-
0914-
10D9-
0712-
0713-
CAUOES DE MALAVELLA (Caidés de Malavella): 
1 - Franciac (Fransiach) 
2- Sta. Seclina (Sta. Seclina de Caidés) 
CALELLA (Caielia) 
CALONGE (Calonge) 
GAMOS (Camós): 
1 - St. Viceng de Camós (San Vicente Camós) 
2- Sta. María de Camós (Sta. M" de Camós) 
CAMPLLGNG (Campllonch) 
CANET D'ADRI (Canet de Adri) : 
1- Adri (Adri) 
2- B ien (Bierl) 
3- Montbó (Monbó) 
4- Montcal (Moncaip) 
5- Rocacorba (Rocacorba) 
CANET DE MAR (Canet de Mar) 
CASSÁ DE LA SELVA (Cassá de la Selva) 
CASTELL D'ARO (Gastell de la Vaile de Aro) : 
1 - Fenais d'Aro (Fanals) 
GELLERA DE TER, la (Sellara de Anglés) 
C E L R A (Sairá): 
1 - Campdorá (Gampdurá) 
CERVlA DE TER (Servia) 
COLOMERS (Coiomés) 
CORCÁ (Cursa): 
0710.1-Casavells (Casaveiis) 
2- Cassá de Reirás (Gassá de Pelras) 
3- Matajudaica (Malajudaica) 
C O R N E L L A D E L T E R R I (Cornelia): 
1- Borgonyá del Terri (Borgoña) 
2- Corts (Cors) 
3- Pujáis de Cavaiiers (Pujáis deis Cabaiiers) 
4- Pujáis deis Pagesos (Pujáis deis Pagesos) 
5- Ravós del Terri (San Andrés de Rabos) 
0911.6- SL Andreu del Terri (San Andrés del Terri) 
7- Sta. Liogaia del Terri (St" Leocadia del Terri) 
8- Sords (Sors de Cornelia) 
ESCALA. i'(La Escala) 
E S P O N E L L A (Esponeila): 
1 - Centenys (Santenys) 
2- Viiert (Viiert) 
F L A Q A (Fiassá) 
FOGARS DE TORDERA (Fogás): 
1- Ramio (Ramiñó) 
FOIXA (Foxá): 
1 - la Sala (La Sala) 
2- St. Liorern? de les Arenes (San Lorenzo de las 
Aenas) 
FONTANILLES (Fontanii ias): 
1- Liabiá (Liaviá) 
0915- FONGOBERTA (Fontcuberta): 
1 - Espasens(Espasens) 
2- Vi iavenul (Viiabenut) 
0743- FORALLAC « V U L L P E L L A C (Voipeilach): 
1- Fitor (Fito) 
0743.2- Fontela (Fonteta) 
0743.3- Perataiiada (Peratailada) 
4- St. Cl iment de Peralta (San Climent de Peralta) 
5- Sta. Susanna de Peralta (Peralta) 
0916- FOHNELLS DE LA SELVA (Forneiis) 
0715- GARRIGOLES (Garrigolas) 
0716- GUALTA (Gualta) 
1010- HOSTALRIC (Hostalrich) 
0717- JAFRE DE TER (Jaira) 
0918- JUIÁ (Juyá) 
0919- LLAGOSTERA (Llagotera): 
1 - Fonoileres (Fonolleras) 
0920- LLAMBILLES (Liambiiias) 
1011- LLORET DE MAR (Liorét) 
1012- MACANES (Massanés) 
1013- MAQANET DE UA SELVA (Massanét de la Selva): 
1 - Martorel i de la Selva (Martorel i de la Selva) 
0921- MADREMANYA (Madremaña) 
0311- MALGRAT DE MAR (Malgrát) 
0811- MIERES (Mieras) 
0719- MONT-RAS (Monrás) 
0814- OLOT {vegeu Corregiment de Vic): 
0814.1- Batet de la Serra (Balét) 
0316- PALAFOLLS (Paiafoiis) 
0720- PALAFRUGELL (Palafrugell): 
1- Liofriu (Llufriu) 
0721- P A L A M O S (Raíamos): 
0721.1- St. Joan de Palamós (San Juan de Paiamós) 
0722- PALAU-SATOR (Paiau Setor): 
1 - Fontciara (Fontciara y Pantaleu) 
2- Pantaleu (Fontciara y Pantaleu) 
3- St. Feliu de Boada (San Feüu de Boada) 
4- St. Julia de Boada (San Julia de Boada) 
0924- PALOL DE REVARDIT (Paioi de Rebardir): 
1 - la Mota (La Mota) 
2- Riudeliots de la Creu (Riudeliots de la Creu) 
0723- PALS (País) 
0724- PARLAVA (Parlaba) 
0725- PERA, la (La Pera): 
1 - Pedrinyá (Pedriñá) 
2- Púboi (Puboi) 
0317- PINEDA DE MAR (Pineda) 
0816- PLANES D'HOSTOLES, les (Planes de Astolas): 
1 - Cogoiis (Cugoils) 
2- les Encies (Ansias) 
0925- PORQUERES (Porqueras): 
1 - Mata (Mata) 
2- Meriant (Mariant) 
3- Miánigues (Mianegas) 
4- Pujarnoi (Pujarnol) 
5- Usall (Usay) 
0B17- PRESES, Les (San Rere de las Presas) 
0926- QUART D'ONYAR (Ouarl): 
1 - Castellar de la Selva (Castellar de la Selva) 
2- Paloi d'Onyar (Paioi de Onyar) 
3- St. Mateu de Montnegre (San Mateo de Monnegre) 
0727- REGENCÚS (Regencós): 
1016- RiUDARENES (Riudearenas): 
1- i'Espana (La España) 
1017- RIUDELLOTS DE LA SELVA (Riudeliots de la Selva) 
0728- RUPIA (Rupia) 
0927- SALT (Sait) 
0929- SL ANDREU SALOU (San Andrés Salou) 
0820- SI. ANIOL DE FINESTRES (San Anioi de Finestras) 
1- la Barroca (La Barroca) 
2- St. Esteve de Llémana (San Esteban de Liemena) 
0321- St. CEBRlA DE VALLALTA (San Cipria de Beiiaita) 
1018- St. FELIU DE BUIXALLEU (San Feliu de Buixaiieu) 
1- Gaserans (Gasserans) 
2- Grions (Grions) 
0729- S t FELIU DE GUlXOLS (San Feliu de Guixols) 
0822- St. FELIU DE PALLEROLS (San Feliu de Pailarols) 
1 - St. iscle de Colitort (San Iscle) 
2- St. Miquei de la Pineda (San Miguel de Pineda) 
0823- St. FERRIOL (No surt en el cens i cadastre): 
1 - el Torn (Torn) 
2- Fares (Farás) 
3- Juinyá (Junyá) 
4- la Miaña (Miaña) 
5- St. Fruitós d'Ossinyá (Ausinyá) 
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gonyá del Terri, Corts, Pujáis deis 
Cavallers, Pujáis deis Pagesos, Pa-
vos del Terri, St. Andreu del Terri, 
Sta. Llogaia del Terri i Sords. La 
Mista deis nuclis {cap del municipi i 
agregáis), amb llurs codls corres-
ponents és la següent: 
Codi Nucli 
0911 Cornelia del Terri 
1 Borgonyá del Terri 
2 Corts 
3 Pujáis deis Cavallers 
4 Pujáis deis Pagesos 
5 Ravós del Terri 
0911.6 St. Andreu del Terri 
7 Sta. Llogaia del Terri 
8 Sords 
Cornelia del Terri és Tactual cap 
del municipi. La resta deis nuclis 
son els agregats. Un d'ells, St. An-
dreu del Terri, tenia el seu propi 
municipi l'any 1936; avui, pero, és 
un agregat de Cornelia del Terri. 
Les comarques gironines en la 
divísió per corregíments 
Per motiu d'espai, en aquest ar-
ticle només hem indos els mapas 
deis quatre corregíments que com-
prenien municipis de les comar-
ques gironines: Figueres, Girona, 
Puigcerdá i Vic. Els mapes van 
acompanyats de la Mista de tots els 
nuclis amb llurs respectius codis, 
classificats segons els diferents mu-
nicipis i corregíments ais quals per-
tanyien ^. També hem escollit el ma-
pa general deis corregíments (de 
tot Catalunya), i la base cartográ-
fica municipal del 1983. 
El corregiment de Figueres limi-
tava al nord amb Franga, al sud 
amb el corregiment de Girona i a 
Toest amb el de Vic. Cómprenla la 
major part de l'AIt Empordá, l'Alta 
Garrotxa, el municipi de Crespiá 
(Pía de Banyoles) i una part del 
municipi de Camprodon, que inclou 
el nucli de Bestracá (Ripollés). El 
límit entre aquest corregiment i el 
de Girona coincidía, aproximada-
0931-
0322-
0805-
0932-
0933-
1027-
0934-
0935-
0936-
0937-
0650-
0323-
0731-
1021- Sta 
0732-
0827- Sta 
0325-
0939-
0653-
0940-
0733-
1022-
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SI. GREGORI (San Gregorio): 
1- Cartellá (Carteliá) 
2- Constantins (Constantins) 
3- Domeny (Domeny) 
4- Ginestar de Llémena (Ginestar) 
5- St. Medir (San Medir) 
6- St. Ponp de Fontejan {San Pons de Fontajan) 
7- Taialá {Tayala) 
St. ISCLE DE VALLALTA (San Iscle de Ballaitá) 
St. JOAN LES FONTS (San Juan Sasfons): 
1 - Begudá(Beguda) 
St. JOAN DE MOLLET (San Juan de Moliet) 
St. JORDI DESVALLS (San Jorge Desvajis): 
1 - Sobránigues (Subiranegas) 
St. JULIA DEL LLOR I BONMATÍ {San Juiiá de Llor de Amor) 
SL JULIA DE RAMS (San Jul ia de Ramis): 
0934.1- Medinyd (Medina) 
St. MARTÍ DE LLÉMENA (San Martin de Llemana): 
1 - Granollers de Rocacorba (Granollers de Rocacorba) 
2- les Senes {Las Senas) 
3- Llora (Llora) 
SL MARTÍ VELL (San Martín Vell) 
St. MIGUEL DE CAMPMAJOR (San Miguel de Campmajor): 
1- Brió (Brlolf) 
2- Falgons (Falgons) 
3- St. Marti de Campmajor {San Martin de Campmajor) 
4- Venlajol (Ventatjol) 
St. M O R Í (San Morí) 
St. POL DE MAR (San Pol de mar) 
SL SADURNl DE L'HEURA {San Sadurnf): 
0731.1- Cruilles (Cruiiles) 
0731.2- Monells (Monells) 
3- Si. Cebríá de Lledó (San Cipria de Liado) 
4- Si. Cebriá deis Alls {San Cipria deis Ails) 
5- SL Joan de Saieiies (Salellas) 
6- Si, Peiiaia ( S f Pelaya) 
COLOMA DE FARNERS ( S f Coloma de Parnés): 
1- Castanyet (Castañet) 
1021.2- SI. Miguel de Ciadeiis (San Miguel de Ciadelis) 
3- St. Pere Cercada (San Pere Cercada) 
s ta . CRISTINA D'ARO (Sta. Cristina de Aro) : 
1- Beli-lloc (Beill ioch) 
2- Romanyá de la Selva (Romana de la Selva) 
3- Solius (Soiius de la Valle de Aro) 
PAU (San Pau): 
1- St. Miguel Sacot (Sacót) 
2- el Saiienl (Celient) 
Sta. SUSANNA {St» Susana) 
SARRIA DE TER (Serriá) 
SAUS (Saus): 
1- Camaliera (Camallera) 
2- Liampaies (Lampallas) 
S E R I N Y A (Seriná) 
SERA DE DARÚ (Serra): 
1 - St, Iscle d 'Empordá (San iscle de Ampurdá) 
SILS (Siis): 
1 - Vaiicanera (Vallcanera) 
0734-
0328-
0735-
0736-
1024-
0737-
0738-
0739-
0830-
0740-
0660-
0741-
1025-
0941-
0662-
0942-
0943-
0672-
1026-
0742-
TALLADA D ' E M P O R D A , la (La Tallada): 
1- Canel de Verges (Canet de Verges) 
2- Maranyá (Marei iap) 
T O R D E R A (Tordera) 
1- Hortsavinyá (Orsaviñá) 
2- St. Pere de Riu (San Per© de Riu) 
3- Vaiimanya (Valimaña) 
TORRENT D ' E M P O R D A {Torrent y Torrentí): 
1 - Torrentí (Torrent y Torrenti) 
TORROELLA DE MONTGRÍ (Torroelia de Montgrl) 
TOSSA DE MAR (Tossa) 
U L L A (üliá) 
ULLASTRET (Uliastret) 
ULTRAMORT (Ultramort) 
VALL D'EN BAS, La -EL MALLOL.* (San Privat de Malioi): 
1 - Faigars d'En Bas (Faigas de Bas) 
0830.2- Joanetes (Juanetas) 
0830.3- la Piny.i (La Pina) 
4- Puigparuines (Puigpardinas) 
0830.5- St. Esle'ítí d'En Bas {San Esteban de Bas) 
6- St. Joan deis Balbs (San Juan del Balps) 
0830,7- SL Privat d'En Bas (San Privat de Malioi) 
VALL-LLOBREGA (Vaii- iobrega) 
V E N T A L L O (Ventaiió): 
1 - Mont i ró (Montiró y Peiacais) 
2- Peiacaig (Mont i ró y Peiacais) 
3- Saidet (Saldét) 
4- Vaiveralias (Vaiverciiia) 
5- Vi la-robau (Viiarrobau) 
VERGES (Verges) 
VIDRERES (Vidreras): 
1- Caulés de Vidreres (Cauies de Vidreras) 
V I L A B L A R E I X (Viiabiareix) 
V I L A D A M A T (Viiademát): 
1- Paiauborreil (Paiau Burreil) 
V I L A D A S E N S (Viiadasens): 
I - Pellines (Feliinas) 
V I L A D E M U L S (Vi lademuis): 
1 - el Viiar de Si. Andreu (Albilar) 
2- Gali iners (Gailines) 
3- Oiiers (Oilés) 
4- Orfes (Orlans) 
5- Paréis d 'Empordá (Parets de Ampurdá) 
6- Si. Esteve de Guiaibes (San Esteban de Guialves) 
7- St. Margal de Ouaranteila { S f María de Vilade-
muis ó de Curanteilas) 
8- Terradeiles (Terradelias) 
9- Vi iadaml (Vilademi) 
10- Viiafreser (Viiafraser) 
I I - Vi iamarl (Viiiamarí) 
VILAÜR (Vilatiur) 
VILOBl D'ONYAR (Viiovi): 
1- Salitja (Saiitja) 
2- St, Daimai (San Dalmai) 
VILOPRiU (Vilopriu): 
1 - Gaüses {Gahusas) 
2- Pins (Pins) 
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2317- PUIGCERDA (Puigcerdá): 
1 - Age (Aja) 
2- Rigolisa (Regolisa) 
3- Ventajóla (Ventajóla) 
4- Vilallobent (Vilallovent) 
3501- ALAS (Alas): 
1 - A r t e d ó ( O r t e d ó y Llató) 
2- ia Bastida d'Orlons (Bastida de Ortons) 
3501.3- Cerc (Ges y Cerch) 
4- el Ges (Ges y Cerch) 
5- Lletó (Ortedó y Llató) 
6- Vilanova de Banat {Vllanova del Benat) 
2301- ALP (Alp): 
1- Saltéguet (Montanya y Saltejat) 
3503- ANSERALL (Anserall): 
1-Aós (Os) 
3503,2- Arcavell (Arcavell) 
3- Argolell (Argolell) 
3503.4- Ars (ARs) 
SAsnurri (Asnurri) 
3503.6- Sesearan (Bescarán) 
7- Calbinyá (Calvinyá) 
3503.8- Givis (Civis) 
9- Ministreils (Valí de San Juan y Ministren) 
10- St. Joan Fumat (Valí de San Juan y Ministrell) 
3509- ARSÉGUEL (Arsaguell) 
2302- BELLVER DE CERDANYA (Bellver): 
1- Baltarga (Balltarga) 
2- Beders (Pedra, Bor y Bades) 
3- Bor (Pedra, Bor y Bades) 
4- Coborr iu de Bellver (Coborr iu de Bollera o de 
Bellver) 
5- Cortas (Cortas) 
2302.6- Éller (Eller) 
7- Ñas (Sta. Eugenia, Oliá y Ñas) 
a- Néfol (Pi y Nefol) 
9- Oliá ( S f Eugenia. Oliá y Ñas) 
10- Orden (Talltendre y Orden) 
1 1 - Pedra (Pedra, Bor y Bades) 
12- Pi ( P i y Nefol) 
2302.13- Riu de Perd is (Urrus y Riu) 
14- Sta. Eugenia de Nereliá (Sta. Eugenia, Oliá y 
Ñas) 
15- St, Marti deis Castells (San Martí de Gastells) 
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2302.16- Talltendre (Talltendre y Orden) 
2303- BOLVIR (Bolvir): 
1 - Talltorta (Talltorta) 
3512- CABO (Cabo): 
1 - Senyús (Senyus) 
2 - e l Vllar de Cabo (Vllar) 
2502- CAMPELLES (Campellas) 
3514- CAVA (Cava): 
1- Ansovel l (Ansovell) 
2- el Ouer Foradat (Quer foradat) 
3517- COLL DE NARGÓ (Coll de Nargó) 
1 - Aubás (Masias y Tno. de Ausas) 
2- les Masies de Nargó (Masías y Tno. de Ausas) 
3517.3- Monanissell (Montanisell) 
4- Valldarques (Valldargués) 
2304- DAS (Das y Tártara): 
1 - Mosoll (Mossol) 
2- Sanavastre (Sanabastre) 
3- Tartera (Das y Tártara) 
3510- ESTAMARIU (Estemarriu): 
1- Torres (Torres) 
3519- FlGOLS D ' O R G A N Y A (Figols): 
1 - Ganelles de Segre (Canellas) 
2- el Cogulló (Montanya de CuguK) 
2306- GER (Ger, Monmal ius y Niula): 
1 - Gréixer (Grsxá) 
2- Montmalús (Ger, Monmal ius y Nlula) 
3- Niula (Ger, Monmalius y Niula) 
2308- GUILS DE CERDANYA (Guils): 
1 - Saneja (Saneja) 
2309- ISOVOL (isobal): 
1 - All (All) 
2- O lop le {Olopta y Gasas de Alp) 
3538- LAVANSA (Vausa): 
1- Adraón (Adrahon) 
2- Cornei lana (Cornellana) 
3B38.3- Fórnols de Cadl (Fornells) 
2310- LLES {Lies, Travesera y lo Vllar): 
1 - A ránser (Aransó) 
2- Coborr iu de la Llossa (Coborr iu de Llosa) 
2310.3- Músser (Musa) 
4 - TravesseVes (Lies, Travesera y lo Vllar) 
5- el Vilar de Lies (Lies, Travesera y lo Vllar) I 383 
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ment, amb el riu Fluviá. 
El corregiment de Girona ümi-
tava al nord amb el de Figueres, al 
sud-oestambel deMataró iaToest 
amb el de Vic. Cómprenla tot el 
Ba ixEmpordá ,e lG i ronés ie lP lade 
l'Estany (excepte Crespiá), la major 
part de la Selva, de la Baixa Gar-
rotxa, de l'AIt Maresme i alguns 
municipis de l'AIt Empordá. 
El corregiment de Puigcerdá l i -
mitava al nord amb Franqa i Andor-
ra, a l'est amb el corregiment de 
Vic, al sud amb els de Cervera i 
Manresa i a l'oest amb el de Talarn. 
Cómprenla tot l'AIt Urgell (excepte 
Oliana, Bassella i Peramola), tota la 
Cerdanya i la Valí de Ribes {Ripo-
llés). 
El corregiment de Vic limitava al 
nord amb Franga, a l'est amb els 
corregiments de Figueres i Girona, 
al Sud amb el de Mataró i a l'oest 
amb els de Manresa i Puigcerdá. La 
major part del seu ámbit pertany 
actualment a les comarques barce-
lonlnes, pero també cómprenla la 
major part del Ripollésl unapar tde 
la Garrotxa i de la Selva. 
Només dos municipis de les ac-
tuáis comarques gironines, Breda i 
Riells-Viabrea, no pertanyien a cap 
deis quatre corregiments abanses-
mentats (aquests dos municipis de 
la Selva foren inclosos al de Ma-
taró). 
Per tal d'entendre mes bé el 
repartiment deis municipis de les 
comarques gironines, vegeu la llis-
ta adjuntada al final d'aquest arti-
cle^. Hem de fer constar que tres 
deis municipis gironins, Olot, Gam-
prodon i Toses, i d'altres de la resta 
de Catalunya, tenien el seu actual 
terme municipal repartit entre dos 
corregiments diferents. Aquest fet 
comporta, en la majoria deis casos, 
que nuclis que avui día pertanyen a 
un mateix municipi, llavors es tro-
bessin en dos corregiments dife-
rents. Així, per exemple, el nucli de 
Bestracá, que actualment pertany 
al municipi de Camprodon, apareix 
indos al corregiment de Figueres, 
mentre que la resta deis nuclis d'a-
quest municipi del Ripollés perta-
nyien al corregiment de Vic. 
Conclusions 
La divisió territorial en corregi-
ments no ha estat un tema gaire 
tractat a Catalunya. Aixó pot ésser 
degut al fet que aquesta divisió vin-
gué Imposada des de fora i fou, en 
formar part del Decret de Nova Plan-
ta, una conseqüéncia de la pérdua 
de l'autonomia i de les llibertats 
catalanes. 
Per a nosaltres, la reconstrucció 
cartográfica deis corregiments es-
devingué una experiencia forga in-
teressant i suposá un acostament a 
una divisió territorial que, malgrat 
tots els inconvenients que avui po-
guéssim imputar-l i, forma part de la 
nostra historia entre 1716 i 1833. 
Per tal d'iniciar el treball, calgué 
una font de documentado d'aquell 
període, i la nostra fou el Cens i 
Cadastre de Viceng de Frigola, rea-
litzat entre 1817 i 1819, document 
que considerem forga interessant 
per realitzar d'altres treballs (topo-
nimia, poblado, activitats económi-
ques, etc.). 
El procés de reconstrucció del 
mapa deis corregiments fou lent, a 
causa de les dificultats en la seva 
metodología i en la coordinado del 
treball. El fet de no conéixer cap 
antecedent d'un treball d'aquest t i -
pusens obliga a establ irunscri ter is 
específics per a aquesta recons-
trucció cartográfica. L'objectiu plan-
te ja tenun pr inc ip iesfonamentáen 
dues idees essencials: una del imi-
tado, el mes exacta possible, deis 
corregiments, i el reconeixement 
deis nuclis pertanyents a cada cor-
regiment. Per a la primera utilitzá-
rem la divisió municipal del 1936, i 
per a la segona, lacodificació muni-
cipal del 1983. 
2311- LLÍVIA (Liivia, Siruja y Garguja): 
1- Cereja (Lliva, Siruja y Garguja) 
2- Gorguja (Liivia, Siruja y Garguja) 
2313- MARTINET (Montallá, Martinet y Troncl ia): 
1 - Béixec (Beixach) 
2- Estaña (Villech y Estanyá) 
3- Montellá de Cadl {Monlal lá, Martinet y Troncha) 
2313.4- Villec (Villech y Estanyá) 
2312- MERANGES (Marangues) 
3540- MONTFERRER DE SEGRE (Monfarrer): 
3540.1- Aravell (Bailestar, Árabe!! y Campmajor) 
2- Avellane! (Abeüanét) 
3- Beilestar (Bailestar, Árabe!! y Campmajor ) 
4 - Campmajor (Bailestar, Árabe!! y Campmajor) 
3540.5- Casteübó (CasteÜbó) 
3540.6- Guils del Cantó {Guils y sufragánea de Casteilbó) 
3540.7- Paüerois de! Cantó (PaÜerols) 
6- Sailent de Casteübó (Ceüent) 
9- Sta. Creu de Casleübó (Sta. Creu) 
10- Senders (Sendes) 
1 1 - Soianeil (Soianeü) 
12- Solans (Soians) 
13- Turbias (Turbias) 
14- Vüamitjana (Vüamitjana) 
15- Vi!a-rub!a (Vilarubia) 
3542- NOVES DE SEBRE (Noves, Bellpuig y IViaigrat): 
1 - Argentues (Meren, Mirauall y Argenteus) 
2- Beüpui (Noves, Beüpuig y Malgrat) 
3- Berón (meren, Miravail y Argenteus) 
4- Biscarbó (Biscaró) 
3542.5- Casteüás (Casteüas) 
6- Casleüs (Casteüs) 
7- Espaén (Espahent) 
3542.8- la Guardia d'Ares (Guardia) 
9- Malgrat de Noves (Noves, Bellpuig y Malgrat) 
10- Miravall (Meren, Mlraval! y Argenteus) 
3542.11-Taús (Taus) 
3528-
2512-
3532-
2514-
3541-
2315-
2316-
2515-
2516-
3533-
2523-
3537-
ORGANYÁ (Organyap) 
PARDINES (Pardinas) 
PLA DE St. TIRS, el (Pía de San Tirso): 
1- Adran (Adrall) 
3532.2- Arfa (Arfa) 
3- Baridá (Brida y Tno. de Cornalbou) 
4- Gramos (Gramos) 
5- Montau (Tost y Monlanl) 
6- Nabiners (Navines) 
3532.7- la Parroquia d'Hortó (Pquia de Orto) 
3532.a- Tost (Tost y Montant) 
PLAÑÓLES (Pianolas) 
PONT DE BAR. El (Toioltiu y Pont de Bar): 
1- Aristot (Arlstot) 
2- Bar (Bar y Casas de Borgunyá) 
3- Bargujá (Bar y Casas de Borgunyá) 
4 - Castellnou de Carcolze (Castelinou de Carcolsa) 
3541.5- Toloriu (Tolorriu y Pont de Bar) 
PRATS I SAMPSOR (Prat y Sensor) 
PRULLANS (Prullans) 
QUERALBS (Queraips): 
1 - Fuslanyá (Fuatanyá) 
RIBES DE FRESER (Ribas): 
1- Bruguera (Bruguera)) 
2- Ventola (Venloiá) 
SEU D'URGELL, la (Seo de Urgél): 
3533.1- Castellciutat (Casteilciutat) 
TOSES (vegeu Corregiment de Manresa) 
TUIXÉN (Tuxent) 
2321- UTX (Urch y lo Vilar): 
1- Escadarcs (Asloli , Escadar y Sorigarola) 
2- Estoll (Astoll. Escadar y Sorigarola) 
2321.3- Queixans (Caxans) 
4 - Soriguerola (Astooi, Escadar y Sorigarola) 
5- el Vilar d'Urtx (Urch y lo Vilar) 
2307- URÚS (Urrus y Riu) 
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GIRONA SOBRE EL MAPA 
La metodología emprada com-
porta, a posteriori, una major dif i-
cultat en la interpretació deis ma-
pes, pero, a canvi, aconseguírem 
uns mapes amb una informació mes 
amplia i detallada. A mes de conéi-
xer els límits deis corregiments i els 
nuclis de pob lado que pertanyien a 
cadascun, podem saber quins d'a-
quells nuclis son, actualment, caps 
de municipi i quins son agregats, i 
quins d'aquests agregats actuáis 
han estat, amb anterioritat, caps de 
municipi i a quin municipi foren 
agregats posteriorment. 
Si bé el treball fou realitzat a 
nivel! de tot Catalunya, en aquest 
article hem indos només els mapes 
corresponents ais corregiments que 
comprenien les comarques gironi-
nes (Figueres, Girona, Puigcerdá i 
Vic). Els mapes están elaboráis per 
diferents membres del grup de tre-
ball; per aquest motiu hi ha algunes 
diferencies entre ells, que no son, 
pero, significatives per a la seva 
comprensió global. 
En definitiva, la reconstrucció 
cartográfica deis corregiments és 
un exemple de la utilitat deis mapes 
per al coneixement del passat his-
torie. Desitgem queel nostretreball 
pugui ésser útil per ais interessats 
en el tema, tant en el camp de la 
geografía com en el de la historia. 
Jwep-Lluis Garrido i Ruf asle és llicenciat en Geo-
grafía, i signa apuest articie 6n representació deis 
membres dei grup de trebali per a ia reconstrucció 
cartogrólicH de ia divisió lerrttoriai de Cataiunya 
en corregiments. 
2447- VIc (Vich) 
1 - Sentfores íSentforas) 
0501- AIGUAFREDA (Aiguafreda) 
2401- ALPENS (Alpens o Pens) 
2805- BORREDÁ (vegeu Corregiment de Manresa): 
1 - Boalella (Comiá. alias Roma y Boatella) 
2- St. Esteve de Comiá i Roma (Comía, alias Roma 
y Boatella) 
2403- BRULU el (San Martín del Brull): 
1- la Castanya (San Cristóbal de la Castaña) 
2429- CALLDETENES ..St. MARTl DE RIUDEPERES- (San Martin 
de Riudeperas) 
2501- C A M P D E V A N O L (San Cristóbal de Campdevanol) : 
1 - St. Llorenc de Campdevanol (San Llorens de 
Campdevanol) 
2- St. Marti d 'Armáncies (Armansias) 
3- St. Quinli de Puig-rodon (San Quintl de Puigrodon) 
2503- CAMPRODON (Camprodon) : 
2503.1- Beget (San Cristóbal de Beget) 
2- Bolos (Bolos) 
3- Cavallera (Cavailera) 
2503.4- Freixenel de Camprodon (Frexanel) 
5- el Remei de Ceixenturh (Gregenturr i) 
6- Rocabruna (Rocabruna) 
7- Salarsa (Salarsa) 
2404- CENTELLES (Sta. Coloma de Centellas) 
2405- COLLSUSPINA (Tona y Col lsuspina) 
Revista de Girona 
2406- ESPINELVES (San Vicents de Espinelvas) 
2407- FOLGUEROLES (Fugarolas) 
2505- GOMBRÉN (Gombren): 
1 - Aranyonet (Arañonet) 
2- Puigbó (Puigbó) 
2408- GURB DE LA PLANA (San Andrés de Gurp): 
1 - Granollers de la Plana (San Esteban de Granoliers) 
2- St. Julia Sassorba (San Julia SasorbaJ 
3- Vespella (Vespella) 
4- Vilagelans (Castell de Vilagelans) 
2402- HOSTALETS DE B A L E N Y A . Els (No surt en el cens i cadastre): 
1 - St. Fruitós de Belenyá (San Fructuós de Balañá) 
2506- L L A N A R S (Llanas) 
2507- LLOSSES, Les (Liossás): 
1 - Corrubi (Lantas. Currubl y Caserras) 
2- Matamala (Sta. María de Matamala) 
3- St. Vicenp de Mapanós (San Vicents de Bésanos) 
4- Sovelles (San Sadurnl de Sobellas) 
5- Vallespirans (Valiespirans) 
2507.6- Vi ladonja (Viladonja) 
7- VInyoles de Porlabella (San Martín de Vínolas) 
2410- MALLA (Malla) 
2411- MANLLEU (Manlleu y San Jul ián de Vil lamirosa): 
1 - St. Jul ia de Vl lamirosa (Manl leu y San Jul ián de 
Vil lamirosa) 
2412- MASIES DE RODA, les (Masies y Tno. de Roda) I 385 
NOTES 
DOSSIER 
1. L'any 1986 el Seminari de Cartografía del 
depar tamenl de Geografía del Col.legi Uni-
versitari de Glrona endegd, amb un grup 
d'estudiants de geografía I d'histórla, la re-
conslruccló cartográfica de la divisió lerr i lo-
rlal de Catalunya en correglments. L'esmen-
tat grup fou Inlegrat per Dolors Angeles, 
Teresa Barceló, Sebastiá Carreras. Domin-
go Ciudad. Anna Fuentes, Josep-Lluis Gar-
rido. Francesca Lloverás i Lluis Vinyaís. 
2. En el mapa deis correglments a nivell de 
tot Catalunya, la demarcado de la Valí d'A-
ran és considerada com a correglment, pero 
en realitat era una subde legado. 
3. Per a mós in fo rmado sobre la cartografía 
de Catalunya del segle XVIII, o de qualsevol 
altre periode de la nostra historia, recoma-
nem la visita a la Cartoteca de Catalunya, de 
r insütul Cartográfic de Catalunya, a Barce-
lona (Carrer d'Alfons XII). 
4. El codi municipal de Catalunya pot con-
su l tar -seenel Ilibre annexal MapaTopográ-
fic de Catalunya {escala 1/250.000), edllat 
per la Generalitat de Catalunya l'any 1983. 
5. Tots els munidp ls , amb llurs nuclls. agre-
gáis i respectius codis, apareixen classlf l-
cats en una án^plla Mista annexa ais diferents 
mapes origináis (en forma DIN A-3). Tot el 
material orlglnarl está diposi tal a la Carto-
teca del Col.legi Universltarl de Glrona. 
6. En la IHsta annexa a i'arllcle. el nom deis 
muntcipls apareix en majúscules (si el nom 
del municipi no és el mateix que el del seu 
cap municipal , aquest últ lm apareix escrit 
entre cometes) i el deis agregáis, en minús-
cules. En tots els casos, al costat del nom en 
cátala, s'escriu, entre paréntesi, el topónim 
castellá. tal i com apareix en el Cens I Cadas-
Ire de Viceng de Frlgola. 
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2413-
2508-
2509-
2414-
2510-
0814-
2416-
2417-
1014-
0818-
2517-
2421-
2420-
2423-
2424-
1019-
2425-
2518-
2427-
2428-
2431-
2519-
2432-
i 
M ASIES DE V O L T R E G A , les (Masías del Tno. de San Hipó-
lito de Boltregá): 
1- Conanglel l 
2- St. Miquel d'Ordeig (San Miguel de Ordeix) 
3- Vinyoles d'Orís (San Esteban de Vínolas) 
MOLLÚ (Molió) 
MONTESQUIU (Montesquiu) 
MUNTANYOLA (Monlañola): 
1 - Münter (Munter) 
OGASSA (Ogassa): 
1- Saltor (San Julia de Saltór) 
2- St. Marti de Surroca (San Martin Surroca) 
3- Vl labona (Sta. María de Vilabona) 
OLOT (Olot) 
ORlS (Gris): 
1 - Saderra (Saderra) 
CRISTA (Crista) 
OSOR (San Pere de Osor) 
RIDAURA (Ridaura) 
RIPOLL 
1- Liaes (Llaers) 
2517.2- la Parroquia de RIpoll (Pqula de San Pedro de 
Ripoll) 
3- St. Viceni; de Pulgmal (San Vicents de Puigmal) 
RODA DE TER (Roda) 
RUPIT (San Juan de Fabegas y Rupit): 
2420.1- Pruit {San Andrés de Prult) 
2- St. Joan de Fábregues (San Juan de Fabregas y 
Rupil) 
3- St. Llorenc? Dosmuns (San Llorens deis Dosmuns) 
Si . BERTOMEU DEL GRAU (San Bartolomé del Grau) 
St. BOI DE LLUQANÉS (San Boy de Llusanés) 
Si . HILARI SACALM (San HllarI Sacalm): 
1 - Queros (San Marl i de Caros) 
2- Sla. Margarlda de Vellors ( S f Margarida de Vellors) 
St. HIPÓLIT DE VOLTREGA (San Hipólito de Boltregá) 
St, JOAN DE LES ABADESSES (San Juan de las Abadesas): 
1 - Sta. Llúcia de Puigmal (St° Lucia de Puigmal) 
St. JULIA DE VILATORTA (San Julián de Vilatorta): 
1 - Vilalleons 
S t MARTl DE CENTELLES (San Martin de Centellas): 
1 - Valldaneu (San Pere de Valldaneu) 
St. MARTl DE SOBREMUNT (San Martin de Sobremunt) 
SL PAU DE SEGÚRIES (San Pau de Sagurlas) 
SL PERE DE TORELLÓ (San Pere de Torelló): 
1- Castell de Curul l (La Bola y Curull) 
2- la Vola (La Bola y Curull) 
2520-
0534-
2433-
2434-
2435-
2436-
2437-
2521-
2438-
2522-
2420-
2441-
1023-
2442-
2443-
2444-
2445-
2446-
0829-
2524-
2525-
2448-
2527-
2450-
St. QUIRZE DE BESORA (San Quirse de Besora) 
SL QUIRZE SAFAJA (San Quirse de Safaja): 
1- Bertí (San Pere de Vertí) 
SL SADURNÍ D'OSOMORT (San Sadurni de Osomort) 
SL VICENQ DE TORELLÓ (San Vicents de Torelló) 
Sta CECILIA DE VOLTREGA (Sta. Cedl la de Boltregá) 
Sta. EUGENIA DE BERGA (Sta. Eugenia de Berga) 
Sta. EULALIA DE RIUPRIMER (Sta. Eulalia de Riuprlmer) 
Sta. MARÍA DE BESORA (Sta. María de Besora) 
Sta. MARÍA DE CORCÓ o TESQUIROL (Sta. María de 
Coreó): 
1- St. Julia de Cabrera (San Julia de Cabrera) 
2- St. Mart i Sescorts (San Martin Sescorts) 
SETCASES (Setcases) 
SEVA (Sta. María de Ceva): 
1 - Terrassola de la Plana (Terrasola) 
SORA (Sora) 
SUSOUEDA (San Vicente de Susqueda): 
1 - St. Marti Sacalm (San Martín Sacalm) 
TARRADELL (Taradell) 
TAVÉRNOLES (Tavernolas): 
1 - Savassona (Cebasona) 
TAVERTET (Tabertét) 
TONA (Tona y Collsuspina): 
1 - Mon-rodon 
TORELLÓ (San Feliu de Torelló) 
VALL DE BIANYA <.HOSTALNOU DE BIANYA» (No surt en el 
cens i cadastre) 
1 - Capsec (Capsech) 
2- Sta. Margar ida de Bianya (St* Margarlda de Valí 
de Viaña) 
3- St. Andreu de Socarrats (San Andrés de Socarats) 
A- SL Feliu del Bac (Valí del Bach) 
5- St. Marti del Clot (Clól) 
6- SI. Pere Espuig (San Pere Despuig) 
0829.7- St. Salvador de Bianya (San Salvador de Viaña) 
VALLFOGONA DE RIPOLLÉS (Valflogona) 
V I D R A (Vidrá) 
VILADRAU (Viladrau) 
VILALLONGA DE TER {San Martín de Vilallonga): 
1- Tregurá {Tragura) 
VILANOVA DE SAU (Vilanoda de Sau): 
1- Castanyadell (San Pedro de Castanyadell) 
2- St. Andreu de Bancells (San Andrés de Bansells) 
3- St. Roma de Sau (San Roma de Sau) 
